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は，文献によると HV = 1800～2000 である。
水は室温の純水を用いた。試験片はノズル端
から 10 mm 離して固定し，ノズルに対する角
























































Fig.1 Schematic view of the MSE tester  
 
(b) Pot type 
  
























Fig.2 Wear rate and Sq versus depth of 
wear scar of the TiC/TiN-coated 
specimen 
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